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Sempre ho h�viem ere­
gut cue cerra Bepanya «no
eslii en los editicios ni en
las ciudedes, sino en Ies
ideas i el nlImeJi de Fran:
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I 6que voleu que stgul
el numen d'un llonze mal­
vat?
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. No - deixls de contribuir a' la . �ubscripcio
t pro-Setmana de l'l.nfa.nt.
-
I· I. sl . tens algun carrec de responsabilitat
col-tectlva.com '-es, ara a' la Junt� d'entitats,
Comite de, Control" Conseu d'Empresa, ete.,
fes el que puguis des del teu Iloc, per l'exlt de,





Les brlllanre reallrzaclons -de ia !I realltzen un treball tan complex com,URSS e� Ja exploraclo l-velorltzecto - mlnuclos per a l'esrudl del reglm .hl­
de le� lmmenees exrenelons de l'Ar- .. _ dromeseorologlc de, l'Artlc, de Jlurs
rtc,. tenen una Importancla mundlal, forces productlves I de-Ilurs recureos
Han enrlqulr I, segueixen enrlqulnt la· energetics. Servelxen a r�vlacl6 I: a
clencia amb noves dade! sobre la na- le navegaci6' I colloquen lea base'S
ruralese d'equeste part lnaccesfble del • de l'exploteclo industrial de 'Ies rique ...
globus iamb frequencle desrruelxen
I. see minerals. Bn les rfgoroses condl-
" Ies cO)lCi!PcrOI'l�_ j les teorfes edmeses I' clone de I'Bxtrern Nord, ele explora­fins �ra; obren naves vies marlrlmes dors. polare sovletlce reallrzen herot­
J ,llerleS ales comunlcaclons entre els cement una mlssf6 de Iii mee alta 1m 4
� poblee; donen le clau de les llels me- portancte, que forma una 'gran part
reorologtques que regelxen el temps a del pia general de 18 gran olenslva de
una gran p�r! del globus I him con-. i'Artfc. La utIlitzrsd6 'de la Ruta Marl- t.a Maritima did Nord j de lesprlncl
dun per fl. al descobrlment d'lmmen- I tlma del Nord, la conqueeta del Pol, pals llnlee fluvlels (Obi, Lena,
Ienls­
ses rlqueaes naturals, n le vegilda I
el treball de l'esrecto .muntada en un eel) I l'ampll desenvolupament de 121
que ernpllen extraordlnerlement el
. banc de gel a la derive, els.vols trans- avlacf6 polar. ,
'
, camp de l� ectlvi!at economlca de 1ft 'porlars, heurlen eetat lmpoeelbles La. Ruta Maritima'
del Nord, .l'lm-
.
bu"!anltat. L,a bf�torja de I� c.on�uisla t sense aq�eBts treballs prellmlners.
' mensa Importancla economlca de I!I
de 1 Artlc- '�� una de Ies pagmee m�s � t Aquesree Importents lnvestlgeclons qual es jll reconeguda per , tote,
his
epassionadoi'es de l'activIfat del po- I han' permes procedlr a la vaJorHzacl6
atret des de fa temps' la atencl6 dels
bJe sovielic. economica de I�s rjque�es del Nord. vlafgers i
de-Is exploradors� No obs-
L'exfrem Nord de leJ URSS tanca I Bn terminIe excepcionalment reduna' tant .. no ha pogut esser estabIert__a
de­
rlqueses inclllculables. A tot el Ilerg ! han sorglt noyes aglomeraciQns I du"; finltlyament mes que pel poder sovle­
del trll�8t de 10 Ruta' Maritima deJ
I
tats IndustrIals (lgar ka, Klrovek, tic. Bn efecte, ele hits de la nave,ga­
,Nord, ee trohen, rlc3 jacimente de hu... Monfchgorsk) aixi com, fahrfques de ti6 a I'Ocea
Pacifi'c no depenen d'�n
:JIa suflde-nts'per a eatfsfer les neces', conservee, de serrar, centrals eiectri": �oncurs afortunat de circum�tancjes,





gacl6 mea. ,animadn: S'han descobert I ports marrtims i fluvIals, ultro'droms.
coneixement de l'estat dels gla�os, in
• diverses regions Jacim�nts de grafit, bases cullurale, c1ubs,,'teatfe.s; esco- ,I pronostic.
d_ei temps de c6nformitat
de'Sal gema •. de minerals de coure j les, hospitals. Bs reaUtza ul'ia nova atnb les




fi niquel .. de plom, de zinc, d'estany, �construccf6 industrIal en desenes de clons' pohirs, �n
la T.S.P. i e,n Ia uti ..
de m61ybdeno, de wolfram, de, plata i Hocs. La clencia agronomlca sovietl-
'lItzad6 de la 'lvlaclt�, en tan! que mlt­
d'or. Actualment es procedelx tll'8!- ca propaga amb cOlifian�a I hit la ja de comunicacf61
de reconelxement
irem Nord � la perforacI6 d'una, nova agrlcultura me! enlla del. cert1'e polar 'dels gla�08.
Bf 1932 els exploradors
conca petroler,B, d'unn extensf6 de ,I btl portat ja el cuUlu de Begums fins� 'polars sovietlce, dirigUs per
I'acade­
m�s de 300.000 quilometres quadrats. a· les riberes de l'Ocea Olactal. 'La mlc Otto Schmidt
franquejarell ,per
Les apatites de Jybinl han donat nal- eup-erHcie sembroda al Nord s'ha sex- primera vegada
a la .hietorla tota 121
"ement a un nou centre Indnsfrlal: KI- tuplicat durant, els darrers dell anys. Ruta Maritima del Nord en
una sola Aquesta fe�t1vltat•• que ha vingut a
rank. Una segona ciutat fndu;triaJ, BI baH de les expedicf,ons sovletfqu�s navegacl6.
Actualment aqueeta gran substltufr COStS arcafques f anacroni
...
Montchegorsk, es construeix prop .9 121 ca�a d'animals marIns augmenta ruta
esta .enterament' 'conquistad�. Bl ques" va
n�ixer espontanfament ,del
deje jt'J�lments.de niquel a la peninsu, d'any en any. 1936.
160 vaixells sovietfcs navega- noetre poble en h�menatge aIs seus'
_ Ja..de Kola. Bis 'geolegs sovJeffcs han Tots aquests hits no111m Istat pas- ren per
rArtlc I -14 d'�lIs recorregue-
infants.
IIlxecat, el pIa, geologic de mes d'un 'slbles mes que perque, el'govern 50- ren en
una sola navegaci6 tota la Ru-
La Comissf6 de 121 ConseHerla·Re­
mill6 de quilometres qmidrats a rAr- vletic troba la dc-u de la valorftzacf6 fa Maritima
del Nord -de rOes! a J'Bst gtdorfa de Cultura, fent·se reeso d'a­
tic 1 hlin_ descobert aproxlmadament del Nord. Aquesta clau ha estat, prl.. 'i de,n�st a rOest.
Centenars de ml- quest anbel sen'tit per t.thorn, de fo.-
1.600 jaclments minerals." mer, la so:ucl6 del problema del lers de tones
de inerccderies indus'
mentar aquestes floraclons tan repre-
Centenars de milfons d'hectarie�, transport.. Ie utiUtzacl6 de Ie gran Ru- trillis i altree productes s6n
actual.,. ,sentatives del noble sentiment popu-
epro:ximadament el 80�de lot el terrl-
lar, ha volgut eervlr de nne entr..
tori del Nord, esten cobert� de bos-
l'aepiraci6 I Ie pJasmacl6 en bella rell"
eos. '
Generalitat de Catalunya lItat d'aquell anhel, que
� representa
81 Nord proporciona, les espet:Ies DBPARTAMBNT de PINANCBS
una tie les _majors n'luslons dels nos-
m�s precioees de pells: cebellfnn, nu- d-
- tres Infants.
0eJ vei Teellie del Credit
'
...
'ria, la gulneu, la gulneu blanca f bla _ I de J'Esfaivi
'
Amb aques·ta finaHtat, va obrlr una
va, l'ps mart, BI8 mars septentrionals Nou regim
en el,s comptes corfent'S bancaris
'8ubscripcl6 publica, que finfra cl-p'ro,-
.ebundenen,pelxats I animals marins.
'
'
- per dla 4 de' febrer, per ala compra
, Havtnt observat un desenvolupament normal en les concessions qDe la mo- d
L'estudi del Nord I de Hurs riqueses -ra1orfa decretada pel Govern de la Generalitat' atorga -als dipositaris de fons
als-'
- e jogufnes per als ,Escolars. i t� pro·
no ha comp.n�at en realits! fins la im- es.ablimen.s bancaris i vista a l'ensems la normali1zad6
de la nostra vida eco- jectats dIVereos actes i feetlvnls des-
plonfa�16 del poder soviet c. BIs ire-
nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesa, 8�nae descuidar, pero,
.
flnats 211 platxeri dels Infants, aJe quaIs
lies
sancl«;ms vigents' pet a la iilfracci6 de,les normes sobre J'atresorament,
el h
"
baHs d'exploraci6 en, gran eacelD, Consell Superior del Credit i de III Banca en )8 sessi6 celebrada
el dill vuit de I presta tot el seu valuos i deslnte-
inaugurats en, 19z1, han prosseguit desembre d'enguiloYt ya proposar
a }'Honorable Conseller de Finances' de III - re�sat concurs el Sindlcat d'Bspecta ...
d d' I h t �If'
GeneralitaJ de Catalunya, i aquest llcorda que, a partir del dia 20 del corrent cJee Publics,
I locel. Aquest- festlval--
es a es ores s slemat cament sen., mes, el& es.ablhnenta bancaris
observin, en materia de disposicl6 de fons dipo-
� �
'se interrupcl6. Tots els any.! es diri- sitllts en compte corrent, aquestes rwrmes. , ,
• prOineten �sser un veritable esdeve-
gel I I e II
Lea empreses industrials j comercials podran disp'osar lliurement
dels tons niment a Ia noetra c-lutat, donadal.
xen a - es reg ons rp s unyanes I que tinguin diposirafs als establiments blJncaris. iinJcament amb la-decl6ra�i6 al
'
del Nord de,senes d'expedlclons den, -. "-. dors del document 'Que murin,-de )e deslinaci6 qDe es doni al sen import.
valua deJs elements que hi prendran
'
tffiques en busca de nous jaclments �
,
Aquesta declaraci6 deura ajustar-se a) se�Uent le;x! i anar escrita
i signada p-art•.
minerals preclo505, 1I estudiar deta-
I' al dors dels talons' de compte corrent de totes classes: Bis organifZlldors, e5perant esser
Uadame,nt els jaciments ja descoberts I'
-
, cOeclarem sota Ia nostra responsabilitaf que ,I'import d'aquest tal6 fidem Interprets' dele deslgs del nos..
,
I va desHnat al pagllment de (jotnals, lloguers,
fluid electric, P bl
o per�� efectuar Jl'ebltlls carfografics. II _ etc.) que �6n atencions
normals i propies-del negoci,
tre 0 e, espera que aquest voldril





-, Data i signafura.» corre!pondre als ee�8 . esfor�os.
,
a m�s a l'explorac16 dels mars del
Tot el que cllldia que sigui tingut�en compl�lI partir de la data ind_icada. ,prestan'i 111- eeva col'lilboracf6 m�s
_
Nord. La p-otent �arxa, d'e�tacions po'
Barcelona, 14 desembre del-1937,. Ei:tap del Sm.i Titnic del Cridil J'del'E1I,IYi elncera i decldida aportaat, abans 'del
f
BIGAS
1211'S, siluades 81 lIarg de tot' el Jitoral"
proper divendree, el seu donatlu ala
de rOcea Glacfal i en Ilurs nombro- j Banca AInUS
- BanerEsjJanyo! de Credit � Bane Hispano Colonial subscripci60berta
en Itl Conselleriil-
ses iIIee, realUze�. un gran treball i Bane UJquijo CalallJ
- Maj60elmans - Caixa dEBfalvls de MafaJ6 Regldoria de Cultura.
carrer de P.
d'lnveetigaCl6 clentiflca. S_'han orga- i
Lcyret, n.o 11 (abans S. Josep n.o 5).
nb��.�d�q��"e�acfo�;�'!---�-------�-----�------------� ��pu�s
n��u��n�, f�um
d'elJes s'htm transformet en clutat! j tllnita per a fI1ala1ties dala PeJl
i SanQ' Trattamea[dal Dr. flU.Dr. LliDAa homes del dema!
polars ben insf-al·lades. ,Provl�!fe� de'l TrtAcl2!ment rapl� '1110 operatorl de lea aImorr.rie. (morene.)
. Matar6, 'gener del 1935.




-. ' Per 121 Conselleria - Regldorla de
Curacl6 de les �1ilcerea (llllguea) de lei
-
Climes. - Tots ela d1mec�. I
ment doftldes d'aparells I dtrigfdes se- � dlumenges, de 11 a 1 R. CASANOVA. (Sfa. Tere�a), 50
- MATAR6 I Cultura,._






ment expesoe a I'Bxtrem Nord pe:8
ports mertrlme I flubJals.'
,-
La avtaclo polar desenrctlla un pa­
per excepclonal en 18 eonqueeta del
Nord. Treneporra- Immenses quanti­
tats de paquets i de correu, nombro-
80S passatgers, realilza totogrefits
aeries, fa reconelxentents per demunt
.
dels gla�os. cerce ela animals marins.
t Ble avlons acompanyen caravanes de
vafxeIJs que, eegudxen la gran Ruta
del Nord i ete aseenyalen el cami a
'seguir entre els gla�os, BIs avlons
porten de I'Artic les cases precloses
J transporten alla' els perlodfcs I de­
termlnats productes. - Afxf, s'hl'ln ex..
pes a I'Artlc, per vIa aeria, I'equlp. per












\ Subscripcie . I
.
Pro·Setmana de I'lnfant I·
Suma anterior. • 5.034'50 ptes.
Comite Cornarcel del
Meresme C. N. T.,
Iosep Torrent •
Pelegri Carreu . . .
L. Bosch f Soms • .
Sebcstia Arnau. • •
Slndfcat d'Indusfrlea
Alimentanes C.N.T.
Intormaclo locat J NOTA PREOA�A DEL DBPAR ..�a.
.1 TAMBNT DE CULTURA.-Diven-: ' dres, dia 4, al Teatre Clave Pal�ce,"
Undr' nee un gr�n concert musical1a ho hevieu olr a dir segurement:
'-1a no hi heuren mes bomber- "K ca,rec de I'Orquestra Simfonica
deigs! S'ha firmal a Pari� un con- t Cablana.
veni... ," 'I L'entrad. sera per rlgorosa ftivi-Els fe/xistoides de la npslr.alela.. I tach�.
gualda, natUla/ment" ho frobaven Per a Inat uccfons a la CODselle-
exceNenl:
'
-Es clar-df}ien-�pel part iparb ria Regldoda de �ulttlra, cauer
es fa malamen/... ,F. Lalret, n.o 11, (abans St. Josep
cPe_1
.
parI i p_ari: �?Iia dir s�nzi-- I n.o 5), de 12 a1i:le 7 a 8, a partirI/amept,. que raVlaCIO republIcana I d'avui., ' _ " ',' '
actua igualmenf que les hOldes fei-
'
x/sles sobre fes nostres viles i ciu� CONYAC POPULAR
tats,
La noslra {lc/itud leflectida d'lJ_n� CONYAC
EXTRA
j manela /0lmid3ble pella nota del 'CONY�C JULIO CeSAR
;1,a'tala"s 111·� matct'moDl·, i Ministeri
lie Defensa, no compla pas. de I caSIl xeressuua
>0 pel aquesta mena de genlefa., M 0 R A L B.S PAR B J A
net f I}on 2stat; ,8mb uUets fefs a ina, Quan els �noslles gelmans cauen DIposltarf�'" MARTf PITH _ MATA120
confeccf6 anglesa, tela ddam�scad!" victimes de la melralla feixista.' en-
molt repie amb lIana de prfmera. Bs cara hi ha qui tlOba que:
'
cedebt a preu con;enfent. I -'fEs �/ar, ti!mMh! van els d'aqui
-ES COMPRBN GLANS.- �G6:
R116: Admlnistr�cf6 de LLIBBRTAT. I a bombardejal alia.:.» Sont j_oaqufm, 55.
1 Son. natUialment. 1a noslla gent
I d·oldre. alxo que en deien abans cIa -Avfs IMPORTANT.-Les Con-
)0've' , I
bona genb, que quan s'adle�a a Deu Ii/eries, Oms Ian public que dr'tulen
,
� ho fa demananf la mort dels cdo- vals substitutius de moneda fracclo-
desUia fer practiques de relocftat de I'ents» que som nosalires. nl1ria amb e, seu .,om.
taquigrafia 81fltema Boada, amb se- 'I' ,Sino que les b9mbes no sabim de Com aigul que le5 COl!fileries Omsnyoreta 0 jove. - I/elra uno cleuen gaire i ta"!be se'ls no han P0311t en clrcu'acl6 val de cap
, D!rigir-8e a Admlnisfracf6 de LLI'" � penjen a J'esquena com a 'nosallres, mena,
es poell a co'nefument del pu
BfRTAT.
-
,'i si fa 0 no fa. - A ' ,
,
bUc, que aquells val! �6n falsos i per







Sum II I segu.tx� • 5.1,74'50 pres.




CONYAC eXTRA MOflSbttJ P::l;,�J!
g)NYAC JULIO ceSAR
Plposit.lllil! MARTI PITB - M..�_TAR�"
Per 50 centlmepodeu f�r un bon cb'
eequl, amb"� '\ '
ILIJRBN •• I
. postre metaron! , I
Demaneu-los en les honea teml�i!;j� j












' ,Sa ,oea a eODelxcment' del p6bU.
<:1! f��,&r.1 que ell el aoncl,lfcetw..t
'Yilt _' I• .coillellula d',Aliusfate.ci.
10.lel, eorra�po!lIJlt.I�. 31 � 4e ge
nlr liI.l 1�8, al,olla COllata • 1'•• -
t. Ii' podel d'.quuta Colleellerfa, ,J
i',._l {it \'Im .. i�eblc puaetea II. eor-'
r=.polSt ai
NUDJero 520
Sis lltim_ros correapoBtilta, ,'1-
!Illata 8mb tres pes_tes, 86ft cia 11-
,.e.f8:
-020 -120 .. 220 - 320·420 - 620 -720 ..
820-920.
MlItar6, 31 lie gener ,del t 9a8.
II. COIlI.ller tI'Aas!stt.ela 80,1.1,
'.,q IJjmlB.
L'enterrament s'he efectuat aquest matt.
LA SBNYORA
Carms Llarsns i Farps
"
'
ha mort a la Mash! Cal Ceballe, d'Argenton,a
ale 66 anys d'edat
===================B.P.D.===================
Bta eeus atliglta: germa, Icsep: cunyade, Rosa Monteys; ne­
bots carnals i afins (presents i absents), cosine i famfllll tote, en
I�novllr Illes seve! amletats I releclons el trespae de III finada,:els






Argentona, 1 de Iebrer del 1938.
,. . \ 81,. S8NYOil
JOSEP ROUREI ROCA
he mort als 90. anys d'edet
B. P. D.
La seve famma en eseebentar-vos de tan sensible perdue, ua




Mataro, 1 de Iebrer del 1938.
�
"
L'enterrament ha Hngat Hoc a Ies quatre de la tarde d'avul.
DIETARI
�linufaoiura Iberica de Umpar�s Eh�ctriCls s. A
, 'Bomb�tes- de tots els'tipu5
alJua!s: cPera» , c% watt�, cStandarcJ»"
-
>
cOpallne�, cLlum del dia». I









-BI millor 1I.58ortit en Hanes per ,I




'MORALBS PAR,BJA ": XBRe�




A l'hora de celebrar





les 'agencies Fab'ra, i
Febus, ens' comunl­
quen �e telefons que -
no hi ha conferencies,
Alxf, doncs,' molt a








CBNTRB. - X prirnera hora del
matt, les forces proples procedlren is
la voledura de duee mines III sector,
de, Cerebanchel: ocuparen segulde­
ment una trinxera enemiga. Bis lac..
closoa nngueren -mea de 150- balxes
�ViSt�5.i foren fefa presoners un alf(!­
res, un aergenr, un c�l'ot'al f vult sol-
dats. ,,-'
'-BXTRBMADURA.-Bls, Intents re­
bels per trencer 112 Hnia propia a Cerro
Mulva, Lorna de La Rants i Choza A1t�
sector de Periarroya, han eetet rebut­
j(lt� fac!lment per lea nOl5tres tropes.
A aUres sectors d'aquest Ex�rcft�





enfonzat per Uti submari
Notes del mInister! de Defens� Na­
cioni!l:
c:A lee 7'20 hores del mQtI d'avul.
31, segons, comunlca el cap de_ 'Ill
,Base Naval al Minisfre de DefenaG '
Nacional, ha eataHorpedinat a 16 m(­
lies al Bud de Cabo Ttfioso», el vaf­
nil angles cBndymton», el quals'en ..
fonsa quatre -minut:s ,despre� d'esser
agredlt per un submari al,servei dela
facciosos. Bl-referit valxell mercant.
que navegava amb tota legt'dltat. por ..
tant a bord un ogmt de Control del
-Comite de No lniervencf6, c<)ndwCl.
1.700 tones de carb6 amb destlnacl6 a
Cartagena. �
Bnlre lea victime�, que 56n 11. ft­
guren l'agent de! Control, -de naclo ...
nalitat sueca, el ccpml del valxeU j III
seV{3 espoaa i ei segon maquinf�t...
aquests tr'es ultlm:! subdJts brltanlc8.
Graci�s a l'auxlU que fmmediattlment
ea- presta, poguer�n esser siJI�ats 111-
tree quatre trlpulants ...
',. U!Ia JII'''''' O,IIta,..,.,
....,.,.". . "�.
IJhfltl1,bj_ lit",., " .., ....




IMPR8MTA MINBRVA. - MATAil. '
